


























































































































































































































































































































































































































































































































物質名等 含まれる食品等 摂取量 メチル化の状態 遺伝子の状態
メチオニン 動物性タンパク質 欠乏 低メチル化 不安定
コリン 卵黄 欠乏 低メチル化 不安定
葉酸 緑黄色野菜 欠乏 低メチル化 不安定
葉酸 緑黄色野菜 欠乏 メチル化 がん抑制遺伝子p53の抑制
ビタミンB12 卵、魚貝類 欠乏 低メチル化 不安定
亜鉛 貝類 欠乏 低メチル化 不安定
セレニウム キノコ、昆布 欠乏 低メチル化 不安定
レチノイン酸 鰻、レバー、卵黄 過剰 低メチル化 不安定
アルコール 酒 過剰 低メチル化 不安定
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